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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per
Share (DPS) terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
periode 2009-2014, populasi sebanyak 40 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Metode
pemilihan sample adalah purposive sampling. Terdapat 8 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) yang di gunakan sebagai sampel. Program SPSS di gunakan untuk Analisis regresi
berganda dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini bahwa Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per
Share (DPS) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.
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ABSTRACT
This research aims to find out the effect of DPS and EPS on stocks price of a mining industries listed in
Indonesia Stocks Exchange over the period 2009 to 2014, with population of 40 mining companies listed in
IDX. Purposive sampling has been chosen as a sample method. There are 8 mining industries listed in IDX 
(Indonesia Stock Exchange) as samples. The data is processed by SPSS application software and analyzed
by multiple regression. The result of this research presents that EPS (Earning Per Share) and DPS (Dividend
Per Share) have a significant effect on the stock price.
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